




























































































































































　 1 ） 状況や相手に応じた適切な言葉を使って、必要な情報や自分の考え
を伝えることができるようになる。
　 2 ） 相手とよい関係を築くためのコミュニケーションスキルを身につけ、
実践できるようになる。
　 3 ） ミスコミュニケーションやトラブルがあったとき、自分なりの方法
で解決できるようになる。
　授業内容を表 1 に、全体の流れを図 1 に示す。授業は 3 つのパートに分
けて設計した。








図 1 の通り、この第 6 週までが本科目における知識伝達部分に当たる。
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鈴木　ビジネスにおける「コミュニケーション力」向上を目指したケース学習の実践と課題




























































取ることを重視して設計した。1 回の授業については、（ 1 ）事前に考える、













































































































S 1 ： なんで悪くないの。（田中さんは）ちゃんと聞いてないでしょ。
問題わかってないし。






























































4 － 3 　ケース①「空気を読んで！」ロールプレイ













































































　以上、ロールプレイの様子を、（ 1 ）黄さんと田中さんのやりとり、（ 2 ）
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